









地区的老年人口仅为 3.99%，1998 年底台闽地区总人口 21,928,591 人中，65 岁以上老人人
口为 1,81,0231 人，占总人口 8.26%，其成长相当迅速，若按世界卫生组织(WHO)定义，高
龄化人口比率超过 7%时视为「高龄化社会」。则台湾已从 1993 年正式进入『高龄化社会』，
同时依据行政院卫生署的预测，于公元 2020 年老年人口数将超过 14%，进入「高龄社会」，
而到了公元 2037 年老年人口数将占总人口数的 20.5%，即每五人中就有一位是老年长者。
与美、日及其它国家相较，台湾虽然高龄化的时间较晚，但高龄化速度却是一般国家的两倍。
以老年人口由 7％提高为 14％所经历年数来看，台湾仅需 27 年，老化速度仅次于日本(24
年)，老化速度为法国的 5 倍，美国的 2.6 倍，英、德国的 1.8 倍。这样的统计资料显现出
高龄化社会之快速变迁，将引发社会需求结构性的问题，高龄者的生活型态将发生前所未有
的改变，同时亦将衍生出许多老人的相关问题。 








国大陆 75 岁以上老人约占全世界该年龄层的 17.9%。同样地，公元 1996 年资料
显示，大约有 43%的 75 岁以上老人分布在以下四个国家:中国、美国、印度以及


















一、到公元 2025 年，全世界将有超过八亿 65 岁以上的老年人口其中三分之
二分布在低度开发国家地区。 
二、公元 2025 年在中国大陆就有二亿七千万年龄 60 岁以上的老年人口。 




图 1  1996 年全球人口金字塔      资料来源:http://www.ifa-fiv.org 














年 1965-1995 1995-2025 
台湾 2.6 4.2 7.5 8.4   8.8 16.5 4.9 9.0 
日本 6.3 9.1 14.5 17.0 17.0 27.4 8.2 12.9 
德国 12.5 15.6 15.2 16.0 16.0 22.9 2.7 7.7 
法国 12.1 14.0 14.9 15.7 16.0 21.3 2.8 6.4 
英国 12.0 15.1 15.5 15.3 16.0 19.0 3.5 3.5 









会所做的人口推估资料，在公元 2000 年，65 岁以上的老人人数将增为 190 万人，
占总人口的 8.5﹪；到公元 2020 年，老人人口将增至 340 万，占总人口数的 13.8
﹪，到公元 2036 年，台湾的老人人口将增至 500 多万人，占人口的 21.6﹪。西
方国迈向老人国的时间约需 100 年的时间，但台湾却在短短几十年内由青年国转
入老人国，而随着高龄化社会所带来的相关课题也正考验着台湾社会。兹就 1997
年台湾老人人权现况分析如下：1996 年（民国 85 年）底台闽地区人口总数 2,152
万 5 千人，其中 65 岁以上人口为 169 万 2 千人，约占总人口之 7.9%，而 15 岁
至 64 岁人口为 1,485 万 1 千人，占总人口之 69.0%，即每 8.8 位工作年龄人口
要负担一位老年人口；而 1998 年人口老化指数为 37.6%及老年人口依赖比为
11.8%，分别较 1993 年增加 9.35 及 1.35 个百分点（表 2），足见加强老人安养
问题、医疗保健、精神生活，进而强化老人保护等措施，以提升老人福利实属刻
不容缓。有鉴于此，政府历年来对各项社会福利服务的经费分配上，老人福利均
仅次于身心障碍者福利，以 1997 年度而言，总计 73 亿 5,379 万元社会福利服务
经费中（不包含行政经费），老人福利经费即占 22.2﹪，较列居第三位之儿童
福利经费（占 11.3﹪），尚高出近一倍。（表 3） 
表 2  台闽地区人口年龄结构                                单位：人：﹪ 
年 底 别 
（百分比） 








































































— -0.64 0.45 0.20 1.94 0.21 
资料来源：中华民国内政部统计处   
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 注： 1. 老化指数= 65 岁以上人口数/ 0~14 岁以下人口数 *100 
2. 老年人口依赖比= 65 岁以上人口数/ 15~64 岁人口数 *100 
再者，台湾地区除了有人口高龄化的问题之外，更令人忧心的是其高龄化速
度是一般国家的两倍。台湾地区与其它主要先进国家比较，平均老年人口由 7﹪
提高为 14﹪经历年数仅需 26 年，其老化速度仅次于日本（25 年），老化速度是
法国 5倍，美国的 2.6 倍，英国、德国的 1.8 倍。 













 编列金额 百分比       
1991 年度 4,701,051 100.00 27.23 26.88 21.61 0.75 1.07 22.46 
1992 年度 5,624,183 100.00 57.92 18.88 12.95 1.38 1.42 7.45 
1993 年度 6,279,312 100.00 55.38 25.97 7.62 1.67 2.07 7.29 
1994 年度 7,337,924 100.00 51.29 26.77 11.28 1.87 2.04 6.74 
1995 年度 7,908,754 100.00 50.05 25.99 12.59 1.96 2.40 7.00 
1996 年度 7,444,850 100.00 50.37 24.40 12.02 2.59 2.55 8.07 





   （一）公共卫生与医疗 
台湾光复后的医疗卫生事业的发展大致上可分为建立期（公元 1947~1970
年），扩张期（公元 1971~1985 年），和整合期（公元 1986~至今），每一个阶段
都有每一个期段的进展和问题。随着台湾五十年来的社会快速的变迁和世界环境
的改变。这五十年来的公卫运动真的有许多的不同。以下以各时期分做说明： 







处理.病媒管制。关于饮用水，自公元 1959 年起，农村复兴委员会拨款修建 77
处简易自来水工程，但因缺乏计划和经费而告终。后来在公元 1962 年推动简易































在公元 1964 年（民国 53 年）台湾省家庭卫生推行委员会接办推行家庭计划。
其内容主要包括教育推动（改变民众观念及态度及提供避孕服务二方面。）自从
推行二个孩子恰恰好之后，台湾人口的粗出生率从千分之 22.3 降至 10.5（公元
1965 年到公元 1994 年），功效卓著。台湾的家庭计划的确推行的十分成功，从
我们这一代同辈之间家里的孩子大都是三个或二个可以看出来。另外有一个数











为世界第一；国民生产毛额则由公元 1953 年的 16.7 亿美元跃升至公元 2000 年
的 3,144 亿美元，平均每人国民生产毛额则由新台币 2,019 元快速增加至
443,967 元。 
自新台币升值后近十五年来，除公元 1999 年九二一震灾期间，失业率均未超
过 3％，且 48 年来平均消费者物价上涨率维持在 4.9％，显见台湾在不断追求经
济成长与发展的过程中，同时也兼顾物价稳定与充分就业。 
产业结构在政府的引导下持续调整，促成制造业顺利转型、快速升级，高科技
密集商品占出口之比率由公元 1986 年之 18.4％增加至公元 2000 年 42.3％，台






















就以人口平均年龄来看，足足增加了 30 岁之多（现今平均年龄 75.9 岁），这些
都充分证明当时方向政策的正确。 
 





（民国 100 年）男性平均寿命为 75.3 岁，女性平均寿命为 81.7 岁，到公元
2011 年男性平均寿命为 77.2 岁，女性平均寿命为 84.6 岁。若到公元 2051
年则男性平均寿命 79.0 岁，女性平均寿命 860.岁，与 2001 年相比男性平
均寿命又增加了 6.1 岁而女性平均寿命也增加了 7.3 岁之多。再看日本情形
亦是如此，平均寿命更长。 
表 4 台湾地区与日本预期寿命比较 
台湾地区预期寿命(岁) 日本预期寿命(岁) 
民国（公元） 男 女 公元 男 女 
80 （1991） 71.8 77.2 1977 72.7 78.0 
88 （1999） 72.5 78.2 1995 76.4 82.9 
89 （2000） 72.6 78.5 2000 77.6 84.6 
90 （2001） 72.9 78.7    
100（2011） 75.3 81.7 2010 78.0 84.0 
110（2021） 77.6 84.6    
120（2031） 78.1 85.1 2025 79.0 85.0 
130（2041） 78.6 85.5    
140（2051） 79.0 86.0 2050 80.0 86.0 
资料来源：1. 台湾地区系本次中推计数据。 
     2. 日本厚生省「日本将来推计人口」2002 年 1 月。 
（三）育龄妇女生育率逐年下降  
公元 1991 年至 2001 年十年间育龄妇女生育率均在逐年下降，从每位
育龄妇女 1.7 个降至 1.4 个。若假设在无任何提升生育率配合措下，每一
位妇女生育至民国 140 年（公元 2051 年）总生育率将由民国 90 年（公元 2001




表 5  台湾地区重要人口生命统计 























20,557 10.0 165 1.7 321 15.7 5.2 71.8 77.2 
85 
1996 
21,471 7.9 167 1.8 325 15.2 5.7 71.9 77.8 






22,339 5.6 170 1.4 260 11.7 5.7 *72.9 *78.7 




图 2  台湾地区年龄别育龄妇女生育率下降趋势图 
资料来源：中华民国内政部历年「台闽地区人口统计」 
 
图 3  台湾地区民国 90 年（公元 2001 年）各阶段人口年龄结构图 
资料来源：中华民国内政部历年「台闽地区户籍登记月报统计表」 。  
表 6  台湾地区育龄妇女生育数之世代妇女总生育数推估表  
有偶率 (民国 90~140 年) 









(由 90 年 1.43 人~140 年) 
高 
  最高    高    高低 




（2001 年 1.43 人~2051 年） 
低 
  中高    中    中低 
  1.7 人   2.0 人   1.5 人
  低高    低    最低 
  1.43 人   1.6 人   1.1 人
  （四）未来人口成长预测 
  在民国 91 年（公元 2002 年）至民国 140 年（公元 2051 年）推计期间，
台湾地区依中推计结果，预计人口成长率将由公元 2001 年 6.0%，逐年下降
至公元 2027 年左右的零成长后转为负成长，至公元 2051 年进一步降为负
8.2％。总人口至公元 2011 年达 2,355 万人，较公元 2002 年再增加约 106
万人，公元 2027 年左右出生人数等于死亡人数约 22 万人，在人口达到零
成长后开始下降，估计当年之总人口为 2,449 万人。至公元 2051 年总人口
将减至 2,191 万人(表 7、图 4)。 
 
图 4  台湾地区未来高、中及低推计人口成长图 
表 7  台湾地区未来高、中及低推计总人口及人口成长率 
年底总人口 (千人) 年底总人口成长率 (%o)年别 
民国(公元) 高 中 低 高 中 低 
到达零成长 
91（2002） 22,489 22,486 22,484 6.1 6.0 5.9
92（2003） 22,626 22,618 22,612 6.1 5.9 5.7
93（2004） 22.763 22.746 22,733 6.0 5.8 5.4
94（2005） 22,900 22,873 22,851 6.0 5.6 5.2
95（2006） 23,038 22,996 22,964 6.0 5.4 4.9
96（2007） 23,174 23,116 23,070 5.9 5.2 4.6
97（2008） 23,309 23,232 23,172 5.9 5.0 4.4
98（2009） 23,442 23,342 23,267 5.7 4.8 4.1
99（2010） 23,573 23,448 23,355 5.7 4.5 3.8
100（2011） 23,698 23,547 23,435 5.3 4.2 3.4














115（2026） 24,922 24,481 23,753 1.4 0.6 -1.4
120（2031） 24,964 24,400 23,436 -0.3 -1.5 -3.6
130（2041） 24,467 23,517 22,044 -3.7 -5.4 -8.2
140（2051） 23,339 21,907 19,820 -5.5 -8.2 -12.2
低 (111 年) 
中 (116 年) 
高 (119 年) 
  同时从人口金字塔分析图来看，未来人口结构将由青壮之灯笼型态，逐渐
进入高龄之倒金钟型态，及转变成稳定之长柱型态(图 5)，中推计人口年龄中
位数将由民国 91 年（公元 2002 年） 33.0 岁，升至 民国 100 年（公元 2011
年） 37.2 岁及民国 140 年（公元 2051 年）接近 50 岁。 
 
图 5 台湾地区未来人口金字塔-中推计图 
 
  在人口负担指数方面，中推计 15-64 岁工作年龄人口对 15 岁以下及 65 岁以上
扶养负担，将由民国 91 年（公元 2002 年）42%降至民国 110 年（公元 2021 年）46%
最低后，开始上升至民国 140 年（公元 2051 年）75%(图 6)。幼龄人口与老年人口
的相对比民国 91 年（公元 2002 年）为 1：0.4，至民国 140 年（公元 2051 年）转
变为 1：2.2，也就是说对于工作年龄人口的负担越来越重。 
 






表 8  台湾地区未来高、中及低推计 65 岁以上人口结构 
65 岁以上人口  65-74 岁以上人口  75 岁以上人口 





















91（2002） 2,019 9.0 9.0 9.0 1,255 62.2 764 37.8 
92（2003） 2,072 9.2 9.2 9.2 1,264 61.0 807 39.0 
93（2004） 2,130 9.4 9.4 9.4 1,280 60.1 849 39.9 
94（2005） 2,192 9.6 9.6 9.6 1,300 59.3 892 40.7 
95（2006） 2,251 9.8 9.8 9.8 1,321 58.7 930 41.3 
96（2007） 2,304 9.9 10.0 10.0 1,343 58.3 961 41.7 
97（2008） 2,357 10.1 10.2 10.2 1,368 58.0 989 42.0 
98（2009） 2,404 10.3 10.3 10.3 1,385 57.6 1,019 42.4 
99（2010） 2,426 10.3 10.3 10.4 1,377 56.8 1,048 43.2 
100（2011） 2,459 10.4 10.4 10.5 1,384 56.3 1,076 43.7 
110（2021） 3,855 15.6 15.9 16.2 2,474 64.2 1,381 35.8 
120（2031） 5,516 22.1 22.6 23.5 3,158 57.3 2,358 42.7 
130（2041） 6,309 25.8 26.8 28.6 3,039 48.2 3,270 51.8 




























































（四）老人长期照护机构设立标准及许可办法（公元 1998 年 12 月 22 日公
布） 
（五）老人福利机构设立标准（公元 1981 年 11 月 30 日公布，1998 年 6




























的老人无法续领：1994 年 7 月起针对原有的「困苦老人生活扶助」资格，
放宽老人收入标准，由原来最低生活标准 1.5 倍放宽为 2.5 倍，津贴金额
也由 3千元提高到 6千元，受惠的人数约 29 万人（1997 年 6 月）；但自













































  2.中低收入老人生活津贴补助人数不增反减：1998 年中低收入老人生














































  二、规划近、中、长程计划以因应所需 
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